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SÍLABO DEL TALLER DE AFECTIVIDAD Y SENSIBILIDAD HUMANA 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
 1.1   Facultad    : Humanidades 
 1.2   Carrera Profesional  :  Psicología  
 1.3   Departamento Académico  : Psicología  
 1.4   Tipo de Curso   :  Obligatorio 
 1.5   Ciclo de Estudios   :  I ciclo 
 1.6   Duración    :   17    semanas 
 1.7   Inicio    :  23 – 08 - 2010 
 1.8   Término    :    18 – 12 - 2010 
 1.9   Extensión Horaria   : 3 horas semanales  
 1.11 Período Lectivo   :  2010 - II 
 1.12  Docente    : Ps. Rocío Pretel Justiniano  
       rpj@upnorte.edu.pe 
 
  
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Se plantea el presente taller para aquellos jóvenes deseosos de seguir la carrera profesional de 
psicología, con el  objetivo de contribuir en su formación como profesionales eficientes, capaces, 
cabales, pero especialmente sensibles de su labor,  teniendo en cuenta que ésta implica  influir en las 
vidas de otras personas. 
El taller será trabajado con una metodología activa, participativa y dinámica, de modo que los 
participantes analicen, interioricen  y se hagan concientes de sus sentimientos y emociones, de la 
influencia que estos tienen en la emisión de sus conductas y en su modo de relacionarse consigo 
mismos y con su entorno, siendo capaces de transformar sus puntos débiles en fortalezas y superar 
aquello que los limita, los lastima o no les permite un adecuado desarrollo personal y académico. 
El alumno deberá percibir este taller como un medio – instrumento para descubrirse, reconocerse y 
superarse, además de sentar las bases para el logro del éxito personal y profesional. 
 
 
III. COMPETENCIAS 
 
Promover en los participantes el conocimiento de sí mismos,  a través de la identificación y 
reconocimiento de sus sentimientos y emociones, de sus fortalezas y debilidades (FODA) y sus 
demás características personales. 
Fomentar y fortalecer en los participantes el desarrollo de autoestima positiva, entendiendo que la 
autoestima tiene mucho que ver con la experiencia afectiva  y la generación de auténticos  
sentimientos y emociones. 
Fortalecer en los participantes la capacidad de  ser empáticos y comprensivos, mejorando su 
capacidad para amar a partir de la contemplación del mundo, las cosas,  los hechos  y las personas 
que los rodean. 
Sensibilizar y motivar el cambio en las formas de ver la vida, el mundo  y los hechos vividos a través 
de la toma de conciencia de sí mismo  
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO. 
   
4.1 UNIDAD 1 
4.1.1 Promover en los participantes el conocimiento de si mismos, a través de la 
identificación y reconocimiento de sus sentimientos y emociones, así como 
sus características personales, potenciando sus fortalezas  y contribuyendo a  
superar sus debilidades. 
 
4.2 UNIDAD 2 
4.2.1 Brindar  técnicas que  posibiliten el manejo de emociones, de modo que los 
participantes desarrollen mayor control sobre si mismos y por ende,  una 
mejor adaptación en su vida académica, familiar y laboral.  
 
4.3 UNIDAD 3 
4.3.1   Reconocer la importancia de la autoestima, fomentando un autoconcepto 
positivo, así como la creación de una imagen adecuada., que le permitan 
sentirse y estar bien consigo mismo. 
            Promover, además la   comprensión de los sentimientos y emociones de los 
demás, fomentando una actitud empática que permita a los participantes 
sensibilizarse y manejar de manera positiva y constructiva sus relaciones con 
las personas de su entorno. 
   
4.4 UNIDAD 4 
 4.4.1 Fomentar en los participantes una visión optimista de la vida y el mundo,  
  motivando al establecimiento de nuevas metas y perspectivas en el desarrollo 
   de su plan de vida futuro. 
Incentivar el inicio de un plan de vida anual para los participantes que les 
sirva como guía y orientador en sus actividades de desarrollo personal, 
familiar y académico. 
 
V.    CONTENIDOS ORGANIZADOS POR UNIDADES TEMÁTICAS 
V. 1 CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
 - Disposición a las actividades  
-  Disposición para el trabajo en equipo e individual 
 - Participación  activa 
-  Responsabilidad individual y colectiva 
-  Disposición al cambio 
-  Confidencialidad de grupo 
-  Respeto mutuo 
-  Actitud crítica para el análisis de situaciones problemáticas. 
-  Valoración de los conocimientos adquiridos 
-  Disposición para recibir críticas del docente y de sus compañeros  
-  Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto  
-  Disposición a la reflexión y creatividad 
 
VI. METODOLOGÍA GENERAL  DEL TALLER 
 
El taller tendrá una metodología práctico vivencial y a través de las dinámicas los participantes 
descubrirán sus propias respuestas dándole así sentido a sus actitudes y por ende crecerán en 
autoestima. Se utilizaran técnicas y estrategias tanto individuales como grupales: lecturas de 
reflexión, análisis de casos y discusión de videos. Así mismo, se fomentará el trabajo en equipo 
buscando experimentar afectividad dentro de los mismos.     
Se propone dentro del taller la realización de un proyecto a través de todo el ciclo que despierte la 
sensibilidad social en los participantes de modo que puedan poner en práctica en la vivencia con su 
entorno, reconocimiento de sus emociones, descubrir los sentimientos generados, empatía y el amor 
al prójimo, orientado así al redescubrimiento de sus valores y principios a través de la practica.  
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V. PROGRAMACION 
 
UNIDAD Y SU 
OBJETIVO SEM/CLASES 
TEMAS 
Unidad 1 
Introducción a la  
Afectividad. 
Reconociendo mis 
sentimientos  y 
emociones   
 
 
1-2 
 
 
 Presentación del sílabo 
 Explicación de metodología de trabajo 
 Definición de Afectividad y Sensibilidad  
 PRACTICA CALIFICADA (T1) 
3-4 
 
 Video “Quién se llevo mi queso”/ “En  busca de lo profundo” 
 ¿Quién soy yo?:Mi historia personal 
 Identificando mis emociones: “Discoforum siento luego pienso” 
 Atención y conciencia emocional “Drenaje emocional” 
Unidad II 
Fortaleciendo mi 
autoestima. 
 
 
5-6 
 
 
 
 
 
 Desarrollando mis afectos  
 Evaluación proyectiva. 
 PRACTICA CALIFICADA (T2) 
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 Curando mis heridas “Carta a  un Pigmalión Negativo” 
 Dinámica interactiva. 
 
8 
 
 
         VIDEO – PELICULA  
 9 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
 
 
 
Unidad 3 
Desarrollando mis 
sensibilidad. 
10 -11 
 
  “Caricias sin pellizcos” 
   “Contacto con tacto” 
 “Tomando riesgos” 
PRACTICA CALIFICADA (T3) 
12-13-14 
 
 “LO que aprendí” 
 “Tomando decisiones” 
 “El escudo de mi éxito” 
 “Mi compromiso” 
 “Cristalizando mi proyecto”- Sesión de cierre 
 PRACTICA CALIFICADA (T4) 
Unidad 4 
Mi plan de Vida. 
15-16 
 
 
 
Exposiciones  (T5) 
 17 
 
EXAMEN FINAL  
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Sistema de EVALUACIÓN del curso 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el taller. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El 
cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Primera Práctica 2 
T2 Segunda Práctica 5 
T3 Tercera Práctica 11 
T4 Cuarta Práctica 13 
T5 Quinta practica 15 – 16 
 
 
 
 
Formas de evaluación 
 
Los alumnos serán evaluados permanentemente (la no asistencia a una práctica programada, 
sustentación de trabajos individuales o en equipo, implicará la evaluación de 0), el promedio de estas 
evaluaciones se reflejará al final del curso. Las T1, T2, T3 y T4 y T-5 comprende: Controles de lectura 
y/o intervenciones en clase, Trabajos individuales y en equipo y las Prácticas programadas de 
acuerdo al sílabo. 
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El alumno que no presente los trabajos en la fecha señalada tendrán nota cero, no hay otra fecha de 
presentación. Si existieran trabajos similares se calificará con nota cero a todos los trabajos, esto 
constituye falta y se procederá a la aplicación del reglamento respectivo.  
 
 
 
BILIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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